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Struktur bangunan bertingkat tinggi pada daerah dengan resiko gempa 
sangat rentan mengalami kegagalan struktur sehingga diperlukan suatu 
sistem khusus dalam mendesain struktur gedung tersebut agar ketika 
terjadi gempa bumi tidak mengakibatkan korban jiwa. Adapun tujuan 
dari pembuatan tugas akhir ini adalah untuk mendesain gedung tahan 
gempa menggunakan salah satu sistem struktur yang ada diperaturan 
yaitu sistem ganda  berupa Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus 
(SRPMK) dan Sistem Dinding Struktural Khusus (SDSK) pada daerah 
rawan gempa menggunakan peraturan terbaru SNI 2847-2019 dan SNI 
1726-2019 serta memperkirakan biaya struktur atas gedung yang 
didesain. Adapun secara umum, alur pengerjaan proyek akhir ini secara 
bertahap yaitu studi literatur, analisa pembebanan, penentuan sistem 
struktur, permodelan dengan software ETABS (Extended 3D Analysis 
Of Building Systems) 2016, pengecekan parameter-parameter struktur 
tahan gempa, analisis gaya dalam, perhitungan penulangan sesuai 
kebutuhan, gambar rencana, dan terakhir perhitungan rencana anggaran 
biaya struktur atas. Dari hasil perhitungan yang telah didapat, bahwa 
desain dilakukan telah sesuai kebutuhan dan struktur pada proyek akhir 
ini telah memenuhi parameter-parameter stuktur tahan gempa. Hasil 
rekapitulasi rencana anggaran biaya struktur atas gedung dengan 
ditambahkan PPN dan setelah dibulatkan menjadi  
Rp41.050.000.000.000.000 (Empat Puluh Satu Triliun Lima Puluh  
Milyar  Rupiah).  
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